

































































































































































































































リ トー マス・マンの著作の底本としては下記を用い!本文中の引用 (訳束)にはそ|の巻数とベージを (Wlll-49働の
形で記した。
Thomasl Mann ilGesammelte Werke in dreizeh Bttden,FrankFun am Mal■1つイ4.
なおiマンの作品―からの引用については,邦訳 (「 トー マス'マン全集」新潮社 1972年)の訳文を借屈している。
2)Sigmund Fre■1,Zu  Einfiihrung in den NaFZiBmus・れ:p rs‐,Gesalnmёl絶SchFi儘,I Letpzig,Wien,Zlirich 1925,
Vl.Bd..S1271.
3)hterview m■Thomas Mann:が】e Krise des deutsche■Romans“i in i"Hamburger FFendenb監正 aむ,1925-Thomas
―Mann―ArcH▼der ETH ZilriCh.
4)k・シュレ‐ター:「トィマス●マン」鰹想社)S1203.

